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Condolencias
El equipo editorial de la Revista CS lamenta el fallecimiento de la profesora 
Luz Gabriela Arango Gaviria, ocurrido el pasado mes de octubre de 2017 en la ciudad 
de Bogotá.
La profesora Arango hacía parte del comité científico de nuestra revista, en la 
que además participó como autora en el número 10 (julio-diciembre de 2012) dedi-
cado al tema de Estudios sobre género y sexualidad. Tuvimos la fortuna de contar 
en varias ocasiones con la presencia de Luz Gabriela en la Universidad Icesi, invi-
tada por distintas unidades académicas a dar charlas y conferencias. Conocimos y 
admiramos la calidad de su trabajo, su compromiso con los valores académicos, su 
calidez y generosidad. La comunidad universitaria reconoce sus valiosos aportes a 
los estudios sociales, especialmente en lo relativo a las desigualdades de género, un 
tema con el que se comprometió plenamente.
Por medio de esta nota, queremos expresar a sus familiares, amigos y colegas 
nuestra solidaridad y condolencias.
Atentamente,
El equipo editorial de la Revista CS
